




JIJM I 421- Aljabar Moden
Masa: 3jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan bernilai 100 markah.
4?5 ...2/-
lJrM 4211
Katakan A dan B ialah subset-subset daripada suatu set X. Buktikan
bahawa Aa(X-B)=A-8.
(30 markah)
Satu hubungan H ditakrifkan atas Z dengan xHy e 3x+2y ialah
gandaan 5. Tentukan sama ada I/ refleksif, simetri atau transitif. Adakah
I/ suatu hubungan kesetaraan?
(40 markah)
(c) Fungsi-fungsi / dan g ditakrifkan oleh
(x)f = 2x+l' xeR(x)g=x', xeR.
Cari (i) nilai bagi (I)fs dan (I)gtf




2. (a) Berdasarkan sifir Cavlev berikut:
(i) Kirakan b* d, c *c dan [(a* c)* e]* a.
(ii) Tentukan sama ada * kalis tukar tertib.
(iii) Tentukan sama ada + kalis sekutuan.
(30 markah)
(b) Diberi bahawa oz63 =(ab)3 untuk setiap pasangan unsur a,b dalam suatu
kumpulan G, buktikan bahawa oz62 =(ba)z. Seterusnya, buktikan



















b, ) [o, az
Q,-r a,f ^ =la, Qr-t az or\
(30 markah)
3. (a) Katakan suatu set terhingga G={e,d,b,c,...} Oi tawah operasi dedua *
merupakan suatu kumpulan dengan identiti e.
(D Jika H ={e,a,bldan o* a=b, b* b = c, buktikan bahawa H ialah
suatu subkumpulan bagi G.
(ii) Jika K={e,a,b,cl dan a* a=b, b* b = c, c* c=a, buktikan bahawa
K bukan suatu subkumpulan bagi G.
(40 markah)
. (b) tiuaa=(r234s ull danp:03)(2657),cari[574r236)
(i) o(a ) dano(|'z).(ii) B-'o'F' .(iii) o" p" .
Tentukan a dan B adalah pilihatur genap atau pilihatur ganjil.
(30 markah)
(c) Buktikan bahawa o=(o, a2 a,\ r>2 mempunyai peringkat r.
(30 markah)
4. (a) Senaraikan semua unsur dalam ,So. Dengan ini, cari semua koset kanan
bagi H ={e, (2 3), (3 4)} dalam ,So.
(30 markah)






(c) KatakanG= {(", b)e R xi? | a +O\ dengan R ialah set semua nombor
nyata dan * ditakrifkan atas G dengan (o,b)* (c,d)=(ac,bc+ d).
(i) Buktikan bahawa (C, *) adalah suatu kumpulan.
(ii) Tentukan sama ada rr=(1, A) | aen) merupakan suatu
subkumpulan normal bagi G.
(40 markah)
5. (a) Katakan G ={o, d2, o3, oo, a5 =e} adatahsuatu kumpulan kitaran. Jika
d:G-+ G ditakrifkanoleh xd=x', xeG, buktikanbahawa Q adalah
suatu automorfisma atas G.
(40 markah)
(b) Katakan Q ialah isomorfisma daripada kumpulan (G, ') ke kumpulan
(f, *). Buktikan bahawa 0-t , K -+ G adalah isomorfisma juga.
(30 markah)
l(" b.' 'l(c) Buktikan bahawa U =11- ". I I o, b, 
", 
d e Z I a"ngun penambahanl(" d)l )
dan pendaraban matriks adalah suatu gelanggang yang tidak kalis tukar
tertib.
(30 markah)
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